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NASA MASTER DIRECTORY QUICK REFERENCE GUIDE 
The NASA Waster Dthctoy (MDI Ls a free. onllnc. m u l t t ~ p l l n u y  dircctoy of space 
and Eanh science data =u (NASA and non-NASA data that uc of potenaPl mtemt to 
the NirrSA-sponsorrd re- communtty. The MD contains high-level descnpuom of 
data sea. other data systems and arch-. rM campagm and projects. It pmvldm 
mechurisau for searching for data sets by Impmat cntcm such u gtophyucll 
parameters. ttme. aad 3p.W c m e .  The MD rb prowldu Informatton on ordenng 
the data. 
T h e M D t s m a r t h a a j u s t a d i r e c t a y , ~ .  Incrrdatostmplt@theprocwof 
finding more deus)itd Illfomuoa or acceWag online data. the MD p&es automatic 
connecuons to a number of data ystcmr such Y the NASA -te Data Syrtcm. the 
Planetary Data System. the rsrrSA, Ocern D 8 u  S- the Pilot I d  Dam Sy8tem. and 
othcir. The a h  prwldem genmi  lafmmat~on about data ryrtaa8. data 
centm.udcoordinuedd8ta8Miy8i8prqJCCU, I t ~ t b f k S ~ ~ c ~ k l t h e  
(ntempemb* pm~ect. whae objcctftr u to aubk hwr)cbcrr to qukW 
id-. obtvn rnformpuon about. and get accm to space and Earth 
T o l c u n h a r t o g e t t o t h e h 4 D . - ~ 2 .  tljrouhrmtmublrrccewtrythe~~.orrLf 
you htvs qucrtran, regard4 the NASA Dtmctmy ar Camla f a e e m m w *  
~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ( 3 0 1 ) 2 8 6 9 7 9 O a r  5 7  $av p, ( S e r ) W + - s J $ y .  
Features d the MD lacludc= 
OWIIOBNAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 
2. ACCESSING THE BAD 
LOG ONTO PWB MSSOC VAX 8630 
From SPAY nodes. enter SET HOST NSSDCA from the t prompt and enter N3SDC at 
the UsdPmlml@: prompt (there is no pwword).  
e@t biU. no'poVILy. onc stop blt. and 300. 1200. or 
. Wen the -tern nsgon- wth CONNECT 1200 for 
300 or 2400). prt? . m the ENTER NUM r MD for the MD 
system, WPlern yo meutqe CALL COMOLm. the U9rm~mr:  
pmmpt. M the U prompt entm N3306 (the 
From a Teb~& nade. enter TELNET N350CA.G31rC.NA3AGW or TELNET 
r 28.rm.10.1 at tne systnn pmmpt. Enter N33De at ohc Ummuncs: p m q t  (Lhere 
SELECT T ) I I  NASA MAS OIAIGgORV 8CnObdl PROM TH$ MS386 MENU (Ow10@ %I) 
m to *arch 
ac Ehe end of 
N A S A  Master DIrec:ory Cuick Referenca  G,,se 
3 .  DATA SET SEARCHING 
CPldgSE YOUR DESIRED SEARCH CWllERlA 
FOH a m p l e .  
tc.. d be 
d u a  rn blc far tRc fo 
~ol.vevcr. 'he u u  of valid Ysts dces not guarantee that data set derz;t:oru ;1'.a::.'.~.3 
the search cZ:e?a WU !x found XI Lqe !AD. 
ENTER "SEARCH" TO SELECT OATA SETS 
Onc: you are satisfied WL! the cztefia ezteted. r.ove to the cornma~d !p.e !e!:.".er zslr.3 
cLr.age returns or a peficd) ar.2 enter SEARCH to re:Zeve data set rLomat:cn. 
Lfv+.ou ckocse :o search us- the rnuitlple kysvord option. you can enter up to :'cur 
ke~words of any type kg..  sensor nama. geophysrai paraneten. dlxlpiine keyorcis. 
s p a c e c d  names). ARE NO VALID LISTS AVrULlBLE FROM THE MULZ?LZ 
K c V 0 R . D  Eh7RY FORM. The multiple word search ddhults to for data sets 
with any of tr5e ktywords entered (a Boolean OR, e.g.. WInd OR Nimbus OR O o a n  1. 
You can change the OR value to an AN0 if you want to =arc!! k t  5ata seu con:- a 
spectflc combmauon of keywords kg.. Temponturm AN0 Cloud AN0 Aorosolsl. 
Once you m ~ W e d  wtth the a t e m  entered. mwe to the c m m z  t d  line (either 3str.g 
camage returns or a penodl and enter SEARCH to re- data 5 ;nformauon. 
ENTER "SEARCH" TO SCLICT OATA SETS 
m e  system WIU =arch the data base for data set descnpuons aa soon as the search 
c3m.and ls entered. A bt of data set titlm that match the keywords and/or cxresa 
spec5ied wall be &played. The total number of utla found wzll be duplayed at t i e  top 
oi the scma You can page through the utla by crnamg N m  (or camage return): the 
ctrrrcllt ;rage and total number o i  pages wtlJ be displayccd in the upper zght-hand comer. 
SELECT A TITLE O f  INTEREST 
ARer !ooWng at the titles, enter the number that comrpondr to a data set of mtertst. 
To modify your search. enter UUf to mum to the w o u s  Id 
PRESS RETURN TO BAG8 THROUGH THa INfORMATfON 
OR ENTER OISPLAY FOR A MENU OF AVAILABLC DISPLAY SCREENS 
.Uter you select a uUe of merest. a bnef descxlptlon of the data set wtll be displayed. 
You can conunue to cats c-e returns ro page thrwgR the data set mformat:on. 
Available mfonrufton is &played m the followmg xctlonr: 
Brfef B m p t l o n  
Data Set .Qttf.butes (keywords. caverage. spacecrbt) 
Archive Informauon 
Data Set P m o n n d  
BIbUognphlc References 
You can use the DISPLAY coaxumd to display any of t h u e  xcrions or to see a rzenu oi 
avallabk scmn opuoru In some cases you can use the SUPPLEMENT 
command to &play ~ckted data center or project urforrmtloa 
If the LlNK command ls &played at the end of the command Unt. you cyr enter LlNK :o 
conrsct to the disc~pbe  dmxtory. catdog. or inventory zyrtarr to llnd out more 
dormawn about the data sct Whcn you log out d a m t e  system. you wll be 
t e r m e d  to the lrmc s e e n  lioln which you entertd the LINK connnuld. 
To $e!ect a new title. enter EXIT or 0 Q (for OISPLAY QUERY,RISULTSl. 
OR'IGBNAL PAGE !B 
OF POOR QUAL1W 
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4. SEARCHING FOR DATA CENTERIDATA SYSTEM DESCRlPTlONS 
m e r  you select t h e  data center search optlon from the MD main menu. an e n i v  form 
wlU be dispwed. Enter &e co on I-lme (ac*nWl for data center or data 
infomadan wsrem of interese (e.8.. NSSDC. NODS. PDS. PLDSI. FOP a list of w-dabif 
descriptiom. enter ? and ~ h c n  eRKer the number Lhat corresponds to your choice. 
After en temg the data center ar data system name. eztcr SEARCH to search for t h e  
mormarion. Then select the desired option from the query results wad ?age i.haough 
the avaldable idormatlon. Enter USPLAY to a e w  the available screen dlspiay 
options. 
5 .  SEARCHING FOR CAMPAIGNIPROJECT OESCRlPTlONS 
After you select the projlett lwZomatlasn s 
envy l o r n  will be displayed. Enter the 
p r o j e t  of mterest (e.g.. ISCCIP 
then enter the number that co nds to the project of choice. 
Mer  entenng the project name. enter SEARCH to search for the project iformatton. 
men wiect the desired optlon from the quely results and page through the arwtlable 
Momatlon. Enter DlSPbAV to view the ava~lable display opuom. 
6. EXlT THE MD 
ENTER " Q U I T M D "  WHEN YOU WANT TO LEAVE THE MD SYSTEM 
Xlter besrmg prompted for any co 
can then select the logout opUo menu. 
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